


















・サンクト・ペテルブルグ、国立図書館 Cod.gr.21 （10世紀） 
・アトス山ラヴラ修道院 Cod.A 86  (10世紀） 
・アトス山ラヴラ修道院 Skevophylakion蔵写本（11世紀） 
・アトス山イヴィロン修道院 Cod.1（11世紀） 
                                                        




紀要論文を参照。他は挿絵の図像学的分析及び個別の写本研究である。Εικονογράφηση του χειρογράφου 
αριθ. 587 της μονής Διονυσίου στο Άγιο Όρος ──Συμβολή στη μελέτη των βυζαντινών 
ευαγγελισταρίων, diss., Thessaloniki University, 1990;「ディオニシウ・レクショナリーの受難週挿絵にお
ける典礼的性格」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』  別冊第 18集 文学芸術編 1991年, pp.103-112;「デ
ィオニシウ・レクショナリーの寄進者」『美術史研究』30(1992), pp.51-66;「ビザンティン写本挿絵における
ヨハネ福音書冒頭部分の絵画化」『美學』172(1993), pp.12-22; “Picturization of John 1:1-18 in Byzantine 






ショナリー写本の挿絵研究序説」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』50-3(2005), pp.51-61; “Liturgical 





・ワシントン、Dumbarton Oaks Cod.1（11世紀） 
・ニューヨーク、ピアポント・モーガン図書館 Cod. M 639（11世紀） 
・ヴァティカン図書館 Cod.Vat.gr.1156（11世紀） 
・アテネ国立図書館 Cod.190（11世紀） 
・ヴェネツィア、Istituto Ellenico, Cod.gr.2  (11世紀） 
・アトス山ディオニシウ修道院 Cod.587（11世紀） 






・ニューヨーク、ピアポント・モーガン図書館 Cod. M 692  (12世紀） 











ウムでは少々異なる側面の重要性を強調したい。レクショナリー後半の聖者暦 Synaxarion / 






                                                        
3 この分野で先駆的な論考を書かれたのは辻成史先生であり、発表後四半世紀以上を過ぎた今日でもその内
容は古びていない。Sh.Tsuji, “Lectionary,” in: G.Vikan (ed.), Illuminated Greek Manuscripts from 
American Collections. An Exhibition in Honor of Kurt Weitzmann, Princeton 1973, pp.34-39. 
4 キプロス制作の写本群を検討したカーの研究がある。A.Weyl Carr, Byzantine Illumination 1150-1250. 
















9/13  Anastasis Rotonda (tes agias Christou kai Theou hemon Anastaseos) 
9/21  Theotokos en te Petra 
10/31 Eukterion tes Theotokou tou en to Patriarcheio 
11/4  Theotokos en tois Kyrou 
11/5  Theodoros en tois Sphorakiou 
12/1  Naos tou Palatiou 
12/18 Theotokos ton Chalkoprateion 
12/22 Anoixia tes Megales Ekklesias 
12/23 Egkainia tes Megales Ekklesias 
5/1   tes Neas Basilikes Ekklesias 



















ラオス 2世クリソベルギス（在位 984－996）、ニコラオス 3世グラマティコス（在位 1084－1111）




パリ写本 Cod.Paris.Coislin gr.31は、 5月 16日に Agia Dynamis聖堂の献堂を祝う。これは
聖人ではなくキリストの特性である「力」に捧げられた特殊な聖堂なので、コンスタンティノポ
リスのアギア・ディナミス聖堂9のための写本であることがわかる。ナラティヴなキリスト伝挿絵









                                                        
7 A.Marava-Chatzinicolaou, Ch.Toufexi-Paschou, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of 
the National Library of Greece, vol.1, Athens 1978, cat.no.35, pp.149ff., esp.p.153. 
8 R.Janin, Les églises et les monastères, Paris 1969, pp.418f.. 
9 Ibid., p.101. 
10 Ibid., pp.253ff.. 
11 註 1拙稿 2006年論文参照。 
 
本稿は科研費基盤研究（Ｃ）「ビザンティン聖者暦の分析による写本工房推定の試み」の成果の一部である。 
